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阿部和重 グランド・フィナーレ 47700 47700 
阿部和重 グランド・フィナーレ 書評 OR 感想 13200 13100 
角田光代 対岸の彼女 180000 180000 
角田光代 対岸の彼女 書評 OR 感想 32300 32300 
古川日出男 LOVE 108000 108000 
古川日出男 LOVE 書評 OR 感想 75900 75900 
吉田修一 パレード 162000 257000 
吉田修一 パレード 書評 OR 感想 53600 53600 
青木淳悟 四十日と四十夜のメルヘン 47600 47600 









































































































































































感情の区分 感情表現 集計数 
おもしろい 意外(２回)、上がって、満たされて ４回 
いらいら 未検出 ０回 
リラックス ほっと １回 




































































































    情表現の総数で割り、正規化する。 
手順④ 正規化した集計値を各象限に割り 









    を座標の組とする。 
手順⑦ 求めた座標を、判定基準(表３.３) 
    と比較して、書籍の雰囲気を推測 






幸福、うれしい、明るい 快 覚醒 
喜 
満足、喜び 快 眠気 
興奮 快 覚醒 
昂 
緊張 不快 覚醒 
吃驚 快 覚醒 驚 
恐れ 不快 覚醒 怖 
怒り 不快 覚醒 怒 
悩み、不愉快 不快 覚醒 
厭 
憂うつ 不快 眠気 
哀しみ 不快 眠気 哀 
くつろぎ、沈着、平穏、安心 快 眠気 安 
該当する語はない。   恥、好 
覚醒した 快 覚醒 
該当する区分はない。 
警戒、フラストレーション 不快 覚醒 
眠気、リラックス 快 眠気 
抑圧、退屈、疲れ 不快 眠気 
 
表３.２ 感情の表現と書籍の雰囲気の対応 
書籍の雰囲気の区分 「円環モデル」の区分 『感情表現辞典』の区分 
おもしろい 快 覚醒 喜、昂、驚 
いらいら 不快 覚醒 怖、怒、厭 
リラックス 快 眠気 安 













  化する(表３.４[正規化])。→手順③ 
ⅱ 感情表現を、ＸＹ座標に示す(表３.４ 
  [Ｘ座標、Ｙ座標])。→手順④ 
ⅲ 書籍の雰囲気を数値化する(表３.４ 
  [書籍の雰囲気の計算])。→手順⑤～⑥ 
ⅳ 書籍の雰囲気を「いらいら」と推測 






覚醒  ０≦ｙ≦＋１ いらいら おもしろい 
眠気 －１≦ｙ＜０ つまらない リラックス 
 
表３.４ 書籍の雰囲気の推測の例 
書籍の雰囲気の区分 集計値 正規化 Ｘ座標 Ｙ座標 
おもしろい 3 0.2 ＋0.2 ＋0.2 
いらいら 6 0.4 －0.4 ＋0.4 
リラックス 1 0.067 ＋0.067 －0.067 
つまらない 5 0.333 －0.333 －0.333 



























書評 「快－不快」次元 「覚醒－眠気」次元 書籍の雰囲気 
書評① －0.467 0.2 いらいら 
書評② 0 1 おもしろい 
書評③ －1 0.333 いらいら 
書評④ －1 －1 つまらない 
書評⑤ 0 1 おもしろい 
書評⑥ －0.111 0.556 いらいら 
書評⑦ 1 0.6 おもしろい 
書評⑧ 0.5 0.5 おもしろい 
書評⑨ 1 1 おもしろい 






































書評 おもしろい いらいら リラックス つまらない 
書評① 0.2 0.4 0.067 0.333 
書評② 0.5 0.5 0 0 
書評③ 0 0.667 0 0.333 
書評④ 0 0 0 1 
書評⑤ 0.5 0.5 0 0 
書評⑥ 0.444 0.333 0 0.222 
書評⑦ 0.8 0 0.2 0 
書評⑧ 0.75 0 0 0.25 
書評⑨ 1 0 0 0 




































































HW Windows-PC(NEC LaVie Light BL350/DW6B) 
OS Windows７ Starter 32bit 
SW ActivePerl 5.12.2 Build 1203(言語処理系) 
AnHttpd 1.42p(Webサーバ) 







































第６項目 茶筌の出力１ 見出し(出現形) 
第７項目 茶筌の出力２ 読み(カタカナ) 
第８項目 茶筌の出力３ 見出し(基本形) 
第９項目 茶筌の出力４ 品詞(１) 
第 10項目 茶筌の出力５ 品詞(２) 













   「面白い」、「読む」、「ます」、「た」 
   に分解する(見出し(基本形)単位)。 
手順②見出し(基本形)の語句を比較レコー 

























見出し(出現形) 読み(カタカナ) 見出し(基本形) 品詞(１) 品詞(２) 活用形 
面白く オモシロク 面白い 形容詞-自立 形容詞・アウオ段 連用テ接続 
読み ヨミ 読む 動詞-自立 五段・マ行 連用形 
まし マシ ます 助動詞 特殊・マス 連用形 
た タ た 助動詞 特殊・タ 基本形 
 
表４.４ 見出し(基本形)に「面白い」を含む感情表現語 
ラッセルの感情分類区分 感情表現語 比較レコード数 見出し(出現形) 見出し(基本形) 
いらいら 面白くない ２ 面白く 面白い 
   
ない ない 
おもしろい 面白がる ２ 面白 面白い 
   がる がる 
















































表４.５ 作画に使用した GDメソッド 








共通 gif gif画像を作画する。 
 
表５.１ 提案手法により書籍の雰囲気を推測した結果 
 おもしろい いらいら リラックス つまらない 判定不能 
純文学(180) 71(40％) 49(27％) 4(2％) 6(3％) 50(28％) 
娯楽小説(70) 37(52％) 21(30％) 0(0％) 4(6％) 8(12％) 
































































































































































  ├─bin(外部モジュールのフォルダ) 
  │ ├─ChaSen(茶筌のフォルダ) 
  │ └─Perl(ActivePerlのフォルダ) 
  └─cgi-bin(検証システムのフォルダ) 
    ├─ext(HP表示用) 
    ├─作業 data(作業用データ) 
    ├─感情辞書(感情表現辞書) 
    └─書評 data(書評データ) 
図１ 検証システムの構成 
 
2)本体プログラムの構成 
 検証システムの本体プログラムは、クラ
イアント／サーバ間インターフェースの呼
び出し単位に作成されている。 
表１ 本体プログラムの呼び出し単位 
呼び出し名 用途 
post 出力画面の表示 
graph 散布図の作画 
rader レーダー・チャートの作画 
review 書評の表示 
demo デモ・モードでの実行 
ohter 入力画面の表示 
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